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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN MOTIVASI 
MELAKUKAN LATIHAN JASMANI PADA KLIEN DIABETES MELLITUS DI 
DESA DELANGGU  
KABUPATEN KLATEN 
 
Oleh : Fajar Adhitya Romadhan 
Abstrak 
 
Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang berlangsung kronik 
progresif, dengan manifestasi gangguan metabolisme glukosa dan lipid, disertai oleh 
komplikasi kronik penyempitan pembuluh darah, akibat terjadinya kemunduran fungsi 
sampai dengan kerusakan organ-organ tubuh. Usaha untuk menjaga agar gula darah tetap 
mendekati normal juga bergantung pada motivasi serta pengetahuan klien terhadap 
penyakitnya. Pengetahuan orang erat kaitannya dengan perilaku yang akan diambilnya, 
karena dengan pengetahuannya tersebut klien memiliki alasan dan landasan untuk 
menentukan suatu pilihan. Tingginya kasus Diabetes Mellitus dan pengetahuan serta 
motivasi klien yang rendah dalam melakukan latihan jasmani menjadikan menarik kasus 
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan motivasi melakukan latihan jasmani pada klien Diabetes Mellitus di 
Desa Delanggu Kabupaten Klaten. Design penelitian adalah deskriptif korelatif yaitu 
menghubungkan antara variabel bebas (tingkat pengetahuan tentang Diabetes Mellitus) 
dengan variabel terikat (motivasi melakukan latihan jasmani), kemudian menggunakan 
pendekatan cross sectional. Setelah peneliti melakukan simple random sampling 
diperoleh Desa Delanggu sebagai wilayah kerja dengan populasi 105 klien. Sampel pada 
penelitian ada 51 responden yang diambil secara acak tanpa memilih klien, jadi semua 
populasi berpotensi menjadi responden. Tehnik pengolahan data menggunakan pengujian 
Fisher Exact Test karena data berskala nominal. Kesimpulan penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) pengetahuan tentang penyakit pada klien Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja 
Puskesmas Delanggu  sebagian besar adalah baik, (2) motivasi klien Diabetes Mellitus 
melakukan latihan jasmani di Wilayah Kerja Puskesmas Delanggu  sebagian besar tinggi, 
dan (3) terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan motivasi melakukan latihan 
jasmani pada klien Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Delanggu Kabupaten 
Klaten. Berdasarkan koefisien korelasi, maka semakin baik tingkat pengetahuan tentang 
penyakit, maka semakin tinggi pula motivasi melakukan latihan jasmani. 
 
 





RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF KNOWLEDGE WITH PHYSICAL 
EXERCISE MOTIVATION IN DIABETES MELLITUS CLIENTS AT THE 
DELANGGU VILLAGE DISTRICT OF KLATEN 
 




Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disease that lasts chronical progressive, 
with manifestations of metabolism disorders of glucose and lipid, accompanied by 
chronic complicate constriction of blood vessels, due to the decline of function to 
damaged organs. Effort to keep the sugar blood remained close to normal depending on 
the client's motivation and knowledge of the disease as well. Knowledge of people closely 
related to the behavior to be taken, because with that knowledge the client has a reason 
and basical for determining an option. Higher incidence of Diabetes Mellitus and 
knowledge as well as a low motivation client in doing physical exercise makes the 
interesting case. The purpose of this study was to determine the relationship between the 
level of knowledge with the motivation to do physical exercises on the Diabetes Mellitus 
client in the Delanggu Village District of Klaten. Design of the study is descriptive 
correlative link between the independent variables (level of knowledge about diabetes 
mellitus) with the dependent variable (motivation to perform physical exercise), then use 
cross sectional approach. After the researchers conducted a simple random sampling 
obtained that the Delanggu Village as a working area with 105 clients population. 
Samples in research there are 51 respondents drawn randomly without selecting a client, 
so all the population has the potential to be the respondent. Data processing techniques 
using the Fisher Exact Test for testing nominal-scale data. Conclusion The study showed 
that: (1) knowledge of the disease on the Diabetes Mellitus client in the Area Work of 
Delanggu Health Center most are good, (2) Diabetes Mellitus client's motivation to do 
physical exercises in the Area Work of Delanggu Health Center most high, and (3) there 
is a relationship between the level of knowledge with the motivation to do physical 
exercises on Diabetes Mellitus client in the Area Work of Delanggu Health Center 
District of Klaten. Based on the correlation coefficient, the better level of knowledge 
about the disease, the higher motivation to perform physical exercise. 
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